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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “El maltrato psicológico  de los 
padres y el rendimiento académico  de los alumnos de la Institución Educativa Nº 
3046 del distrito de San Martin de Porres, año 2011”; tiene la finalidad de conocer 
y analizar la relación del maltrato psicológico y el rendimiento académico, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Psicología Educativa. 
 
Esta  investigación es un trabajo descriptivo desarrollado en base a nuestra 
experiencia docente en la educación primaria y surge  de la observación empírica 
de un bajo rendimiento académico, bajo nivel de autoestima, alto nivel de 
agresividad y signos de maltrato psicológico de los alumnos de la Institución 
Educativa Nº 3046 del distrito de San Martin de Porres, año 2011 y la necesidad 
de diseñar estrategias que permitan mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema que considera la problemática de los 
alumnos de la Institución Educativa Nº 3046 del distrito de San Martin de Porres, 
año 2011, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde 
al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio 
maltrato psicológico en sus dimensiones: grado de desinterés, Inseguridad del 
estudiante e Interés paternal y rendimiento académico en sus dimensiones: 
Matemática, Lengua materna, Arte, Personal social, Educación física, Educación 
religiosa y Ciencia y ambiente, así como las bases teóricas de las dimensiones e 
indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención 
a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
vi 
 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentan las conclusiones y sugerencias, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la 
matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada “El maltrato psicológico  de los padres en el rendimiento 
académico de los alumnos de la Institución Educativa Nº 3046 del distrito de San 
Martin de Porres, año 2011”; tuvo como problema general el bajo nivel de 
aprendizaje, bajo nivel de autoestima, alto nivel de agresividad y signos de 
maltrato psicológico de los alumnos de la Institución Educativa Nº 3046 del distrito 
de San Martin de Porres, año 2011.  
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo explicativo, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 350 
alumnos de la Institución Educativa Nº 3046 del distrito de San Martin de Porres, 
año 2011y la muestra estuvo conformado por58alumnos del 5to. Grado de 
primaria; así mismo para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario de 
maltrato psicológico de padres  y la Ficha de observación de registro de notas, el 
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, según la prueba estadística de Chi cuadrado, el maltrato psicológico 
de los padres no influye significativamente en el rendimiento académico debido a 
que el Valor p = .333  ≥  0.05 hecho que valida la hipótesis del estudio  con un 
95%  de confiabilidad, tal como se muestra en la tabla 33. 
 











The research entitled " Psychological abuse of parents in the academic 
achievement of students of School No. 3046 in the district of San Martin de Porres 
, 2011 " ; had the general problem of the low level of learning, low self-esteem , 
high level of aggression and signs of psychological abuse of students of School 
district No. 3046 San Martin de Porres , 2011. 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive explanatory 
design, because the relationship between the study variables was determined , 
based on the hypothetical deductive method , the study population consisted of 
students of School No. 3046 in the San Martin de Porres , the year 2011 and the 
sample consisted por350 children , likewise for data collection questionnaire 
psychological abuse parent questionnaire learning process was used, the data 
analysis was performed using the Spearman correlation . 
 
Therefore, according to the chi-square statistical test, psychological abuse from 
parents not significantly influence academic performance because the value p = 
.333 ≥ 0.05 fact that validates the study hypothesis with 95 % confidence, such as 
shown in Table 33. 
 





En los últimos años se ha observado  en las evaluaciones realizadas a los 
estudiantes de primaria que los alumnos presentan dificultades para lograr un 
nivel satisfactorio en sus capacidades de lectura y escritura, por lo tanto el 
propósito de la investigación fue determinar si el maltrato psicológico influye en el 
proceso de aprendizaje  de los alumnos de la Institución Educativa Nº 3046 del 
distrito de San Martin de Porres, año 2011, con la finalidad de diseñar estrategias 
para la solución de la problemática planteada. 
El maltrato de los padres, sea del aspecto que sea, físico o psicológico, personal, 
familiar o institucional, paterno-filial, de pareja o senil, es una forma negativa y 
agresiva de relación personal violenta, que tiene una honda repercusión en el 
desarrollo psicológico de los estudiantes. 
La hipótesis de la investigación es “existe relación significativa entre la variable 
maltrato psicológico y rendimiento académico”. La variable x se operacionalizó 
con las dimensiones: Grado de desinterés, Inseguridad del estudiante e Interés 
paternal. Así como la variable: Rendimiento académico en las dimensiones: 
Matemática, Lengua materna, Arte, Personal social, Educación física, Educación 
religiosa y Ciencia y ambiente. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
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anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
